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Presentación 
Señores miembros del jurado: Dando cumplimiento al Reglamento dado por la Escuela de 
Postgrado de la Universidad César Vallejo, para elaborar la tesis de Maestría en 
Educación, con mención en Docencia Universitaria, presento un trabajo de investigación 
con el título: Percepción del Campo virtual y la satisfacción de los estudiantes de 
Ingeniería de Sistemas, Universidad Cesar Vallejo- Ate 2015. 
En el citado trabajo, se toca el tema de la percepción del campo virtual y la 
satisfacción de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas, y la relación que se da entre 
ambas con una población conformado por 378 estudiantes y una muestra conformado por 
191 estudiantes, la cual se seleccionó a través de un muestreo probabilístico no 
intencionado. 
La estructura de la presente investigación, se compone por siete secciones, en primer 
lugar se encuentra la introducción en la que se describe el problema de investigación, 
justificaciones, antecedentes, objetivos e hipótesis que dan los primeros conocimientos del 
tema, así como fundamenta el marco teórico, en la segunda sección presenta los 
componentes metodológicos, en la tercera sección presenta los resultados, seguidamente 
en la cuarta sección presente la discusión del tema, en la quinta sección expone las 
conclusiones, en la sexta sección se presentan las recomendaciones y en la sétima sección 
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Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la percepción del 
Campo virtual y la satisfacción de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas, Universidad 
Cesar Vallejo- Ate 2015. 
 
El estudio es de tipo básico, con diseño no experimental. El nivel es el descriptivo 
correlacional, de corte transversal. La población en estudio fue de 378 estudiantes de la 
Escuela de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César Vallejo Sede Ate. La muestra 
quedo conformado por 191 estudiantes, la cual se seleccionó a través de un muestreo 
probabilístico no intencionado. La técnica seleccionada fue la encuesta, y se aplicaron dos 
instrumentos: Un cuestionario de percepción del Campo virtual y otro para medir la 
satisfacción de los estudiantes. Un vez recogida la información se calculó la validez de 
constructo y se determinó la consistencia interna de los instrumentos (confiabilidad) a 
través del α de Crombach. Se adjunta tabla de confiabilidad y la validez de constructo del 
instrumento; Se utilizó el estadígrafo no paramétrico Rho de Spearman, en razón de las 
variables cualitativas categóricas. Nivel de significación de 0,05. 
 
Entre los principales resultados se determinó que existe relación directa y 
significativa entre la percepción del Campo virtual y la satisfacción de los estudiantes de 
Ingeniería de Sistemas, Universidad Cesar Vallejo- Ate 2015. p= 0,00. P< 0,05. Así como, 
en todas las demás dimensiones.  
 





The objective of the present research is to determine the relationship between the 
perception of the virtual field and the satisfaction of students of engineering, Universidad 
Cesar Vallejo - Ate 2015. 
The type of research is basic, not experimental, descriptive correlational design of 
cross-section. The population for the period 2015 is formed by students of the Universidad 
César Vallejo systems engineering headquarters Ate. Displays selected 191 through 
unintentional probability sampling. Technique: poll, instrument: perception of the virtual 
field and student satisfaction questionnaire. With the information gathered was obtained 
the construct validity and reliability of the instrument, using the statistical package for the 
social sciences (SPSS), version 23. Attached table of reliability and the construct validity 
of the instrument; We used the non-parametric Spearman Rho Statistician, because of the 
categorical qualitative variables. Level of significance of 0.05. 
Among the main results were determined there is direct and meaningful relationship 
between the perception of the virtual field and the satisfaction of students of engineering, 
Universidad Cesar Vallejo - Ate 2015. p = 0.00. P &LT; 0,05. As well as in all other 
dimensions. 
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